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Дипломна робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – пошук шляхів 
удосконалення діяльності комунального підприємства «Одесміськелектротранс». 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти функціонування підприємств 
комунальної форми власності, зокрема комунальних підприємств міського електричного 
транспорту. Досліджуються особливості та проблеми розвитку електротранспортних 
підприємств України та міста Одеси. 
Проаналізовано фінансово-економічний стан єдиного комунального підприємства 
міста Одеси, яке надає послуги перевезення пасажирів міським електротранспортом – 
«Одесміськелектротранс». Виявлено основні проблеми, які перешкоджають розвитку 
досліджуваного комунального підприємства та запропоновано основні шляхи їх 
вирішення. 
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Thesis consists of three chapters. The object of research is finding ways of improvement 
the communal company «Odesmiskelektrotrans». 
In the work considered theoretical aspects of functioning companies with communal 
ownership, in particular the companies of public electric transport. Investigating the features and 
problems of electric transport companies of Ukraine and Odessa city. 
Analyzed the financial and economic situation of «Odesmiskelektrotrans», the only 
communal company in the Odessa city, which provides services of transporting the urban 
passengers. Found the basic problems that prevent the development of the target company and 
offered basic solutions. 
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ВСТУП 
Актуальність теми.  Житлово-комунальне господарство – це важлива 
соціальна галузь, яка забезпечує населення, підприємства та організації 
необхідними житлово-комунальними послугами та суттєво впливає на 
розвиток країни. 
Важливою складовою житлово-комунального господарства є міський 
електричний транспорт, стан та розвиток якого позначається на 
економічному зростанні кожного конкретного міста, а отже і національної 
економіки в цілому. 
Ефективне функціонування міського електричного транспорту, який 
представлений саме підприємствами комунальної форми власності,  має не 
тільки економічне, але й велике соціальне значення, оскільки від його роботи 
залежить рівень задоволення щоденних потреб у перевезеннях широких 
верств населення. Крім того, розвиток саме міського електротранспорту має 
важливе значення в сучасних умовах підвищення цін на енергоносії  та 
загостренні екологічних проблем. Однак, сучасний стан 
електротранспортних підприємств характеризується рядом проблем, які 
перешкоджають наданню якісних послуг перевезення та призводять до 
зменшення пасажирообігу. 
Отже, актуальність теми дипломної роботи обумовлена необхідністю 
пошуків шляхів удосконалення діяльності підприємств міського 
електротранспорту з метою досягнення високої економічної та соціальної 
ефективності. 
Проблеми функціонування підприємств міського електротранспорту 
досліджувались  багатьма авторами. Так, проблеми та пропозиції щодо їх 
теоретичного і практичного вирішення висвітлили у своїх наукових працях 
В.В. Величко, О.Л. Дивінець, О.В. Димченко,  Л. О. Коваленко, А.Ю. Палант,  
О. Р. Сапронов,  Ю.В. Сидоренко, М.І. Міщенко,  А. М. Новікова,                           
О.С. Філіппова, В.В. Вірченко та інші.  
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Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є 
обґрунтування шляхів удосконалення діяльності комунального підприємства 
«Одесміськелектротранс», що в кінцевому підсумку повинне забезпечити 
зростання прибутку комунального підприємства, а також підвищення якості 
наданих послуг – перевезення пасажирів.  
Для досягнення визначеної мети необхідно виконати наступні 
завдання: 
1. Визначити особливості здійснення господарської діяльності 
комунальними підприємствами. 
2. Проаналізувати особливості та проблеми розвитку підприємств 
міського електротранспорту. 
3. Здійснити аналіз міжнародного досвіду функціонування 
підприємств міського електротранспорту. 
4. Проаналізувати фінансово-господарське становище КП 
«Одесміськелектротранс». 
5. Виявити проблеми, які стримують розвиток досліджуваного 
комунального підприємства. 
6. Економічно обґрунтувати основні напрямки удосконалення 
господарської діяльності комунального підприємства. 
Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є пошук шляхів 
удосконалення діяльності комунального підприємства 
«Одесміськелектротранс».  
Предмет дослідження – проблеми, які впливають на можливість 
проведення заходів з удосконалення діяльності досліджуваного 
підприємства.  
Методи дослідження. У ході виконання дипломної роботи були 
використані наступні методи: узагальнення, систематизації, групування, 
аналізу і синтезу – при вивчені теоретичних засад функціонування 
підприємств міського електротранспорту та при формуванні висновків 
дослідження; хронологічний, статистичної обробки даних – для дослідження 
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динаміки пасажирських перевезень міським електротранспортом в цілому по 
Україні та у місті Одесі; порівняння – для аналізу найкращих шляхів 
удосконалення діяльності; табличний – для подання розрахунків і 
конкретних результатів досліджень; графічний – для візуалізації отриманих 
результатів. Для аналізу сучасного фінансово-економічного стану 
досліджуваного комунального підприємства було використано коефіцієнтний 
метод, зокрема розраховано коефіцієнти ліквідності, короткострокової та 
довгострокової платоспроможності, зносу основних засобів.  
Для обробки інформації, побудови графіків, таблиць, формування 
проектів та оцінки їх ефективності використовувались програмні продукти 
Microsoft Office (Word, Excel). 
Інформаційна база дослідження складається із законів України та 
інших нормативно-правових актів, статистичних даних Державного комітету 
статистики України, матеріалів науково-практичних конференцій, статей з 
періодичної літератури, фінансової звітності та фінансових планів                                  
КП «Одесміськелектротранс»  та інших. 
Наукова новизна отриманих результатів полягає у теоретичному та 
практичному забезпеченні ефективної діяльності комунального підприємства 
«Одесміськелектротранс». Конкретизовано напрямки удосконалення 
соціальної політики пасажирських перевезень міським електротранспортом, а 
також проведення заходів модернізації рухомого складу КП 
«Одесміськелектротранс». 
За результатами проведених досліджень у дипломній роботі 
опублікована стаття «Міжнародний досвід удосконалення діяльності 
підприємств міського електротранспорту» у «Науковому студентському 
віснику» факультету економіки та управління виробництвом  №25. 
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ВИСНОВКИ 
 
На підставі проведених досліджень щодо удосконалення діяльності  КП 
«Одесміськелектротранс», можна зробити наступні висновки. 
1. Визначені особливості здійснення господарської діяльності 
комунальними підприємствами. 
Головною особливістю комунального підприємства є відсутність 
приватної власності на майно, яке у свою чергу належить до власності міста. 
У зв’язку з цим діяльність комунальних підприємств чітко контролюється 
місцевими органами влади.  
Важливе місце в житлово-комунальному господарстві міста займають 
підприємства міського електротранспорту, які забезпечують понад 60% 
внітрішньоміських перевезень. Проте, зношеність основних фондів, 
недосконалість організації системи проїзду, наявність багатьох видів пільг 
призводять до їх збиткової діяльності. Тому для покращення цього стану 
доцільним є вивчення досвіду європейських країн, які мають успішний 
досвід в організації роботи підприємств міського електротранспорту, зокрема 
у організації перевезень, питаннях тарифної політики та модернізації 
основних фондів. 
2. Проаналізовані особливості та проблеми розвитку підприємств 
міського електротранспорту, які  полягають у тому, що в Україні 
електротранспортні підприємства представлені саме підприємствами 
комунальної форми власності, у зв’язку з чим вони підконтрольні та підзвітні 
міській раді відповідного міста. Це в свою чергу зумовлює специфіку 
тарифного регулювання та фінансової підтримки. Попри це, в останні роки в 
діяльності міського електротранспорту спостерігаються негативні явища: 
скорочення довжини колій, значний фізичний знос основних засобів, 
відсутність повної компенсації за перевезення пільгових категорій громадян, 
що призводять до зниження якості послуг та зменшення пасажирообігу. 
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Комунальне підприємство «Одесміськелектротранс» є одним з 
найбільших підприємств, яке здійснює перевезення громадян міським 
електричним транспортом в Україні. Не дивлячись на покращення 
фінансових результатів (прибутку) за останні 5 років, КП «ОМЕТ» має ряд 
факторів, які негативно впливають на його діяльність і потребують 
вирішення.  
Так, основними факторами, які негативно впливають на діяльність 
підприємства є велика частка пільгових пасажирів в загальному обсязі 
перевезень при відсутності державної фінансової підтримки на 
відшкодування витрат. Внаслідок цього комунальне підприємство з року в 
рік недоотримує дохід, який міг би бути використаний на розвиток 
підприємства, зокрема оновлення рухомого складу, який знаходиться у 
досить поганому стані. Так, при нормативному терміні експлуатації 15,8 
років для трамвая та 19 років для тролейбуса, середній вік трамвая та 
тролейбуса на кінець 2015 року складав відповідно 31,47 та 27,78 роки. При 
цьому, на кінець 2015 року у КП «ОМЕТ» знаходилось 217 одиниць трамваїв 
(95,2%) та 121 одиниць тролейбусів (71,2%), які відпрацювали свій 
нормативний термін експлуатації.  
3. Аналіз міжнародного досвіду функціонування підприємств міського 
електротранспорту  свідчить, що в ряді країн Європи розвитку 
електротранспорту приділяється значна увага, у зв’язку з його екологічністю 
та великою місткістю. При цьому як правило, підприємства, які надають 
послуги з перевезення пасажирів часто можуть знаходитися не у 
комунальній, а у приватній власності. Найважливішими рисами, які 
спостерігаються у роботі закордонного електротранспорту -  це майже повна 
відсутність пільг, які надаються лише найнужденнішим громадянам з 
урахуванням їх доходу; систематичне оновлення рухомого складу; 
електронні системи оплати квитків, а також наявність інтермодальних систем 
перевезень. 
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4. Проведений аналіз та оцінка фінансово-господарське становище КП 
«Одесміськелектротранс». 
По-перше, на підставі проведеного аналізу основних засобів КП  
«Одесміськелектротранс» була зроблена оцінка стану основних засобів 
підприємства:   оцінка складу та стану пасажирських тролейбусів та оцінка 
складу та стану пасажирських трамваїв. 
Оцінка стану основних засобів комунального підприємства свідчить 
про високий знос. Загальний технічний стан основних фондів є не 
сприятливим для забезпечення основної діяльності підприємства. Так, 
коефіцієнт зносу основних засобів, які находяться на балансі комунального 
підприємства,  на протязі останніх 5 років перевищував 62%, що свідчить про 
те, що більша частина основних засобів є зношеною. У 2015 році в 
порівнянні з 2014 роком даний показник хоча і зменшився на 6,14%,  проте 
зношеною є 64,1% основних засобів.  
Аналіз вікової структури тролейбусів КП «Одесміськелектротранс» 
показує, що 71,18% усього парку перевищує нормативний термін 
експлуатації, який становить 19 років. При цьому найбільшу частину 
тролейбусного парку займають тролейбуси вік яких становить 25-30 років 
(43,53%). Загальна ж кількість трамваїв, які відслужили нормативний термін 
експлуатації становить 95,17% (217 одиниць). Найбільшу питому вагу у 
загальній кількості трамваїв мають вагони, вік яких становить 30-35 років 
(52,63%). 
По-друге, на підставі проведеного аналізу платоспроможності 
підприємства була зроблена оцінка  ліквідності підприємства. 
Аналіз ліквідності та платоспроможності КП «ОМЕТ»  вказують на 
певні проблеми. Так, аналіз короткострокової платоспроможності хоч і 
показує динаміку в бік покращення, проте все ж підприємство не має 
можливості розрахуватися за всіма своїми поточними зобов’язаннями за 
допомогою власних оборотних коштів. Аналіз ліквідності балансу також 
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показав неплатоспроможність підприємства у короткостроковому періоді. 
Натомість аналіз довгострокової платоспроможності КП «ОМЕТ», вказує на 
підвищення фінансової стійкості підприємства та зменшення фінансової 
залежності від зовнішніх джерел, в основному це відбувається за рахунок 
відсутності довгострокової заборгованості.  
5. Виявлені та охарактеризовані проблеми, які стримують розвиток 
досліджуваного комунального підприємства. 
Виходячи з існуючого стану КП «Одесміськлектротранс» було 
визначено основні напрямки удосконалення його діяльності, зокрема,  
регулювання соціальної політики, тобто врегулювання кількості пільгових 
категорій пасажирів, оскільки невідшкодовані витрати заважають КП 
«Одесміськелектротранс» розвиватися нормальними темпами. Було 
запропоновано можливі варіанти скорочення чисельності пільгових категорій 
громадян, з урахуванням досвіду європейських країн,  та розраховано доходи 
комунального підприємства від даного реформування.  
Так, лише за рахунок скорочення чисельності пенсіонерів, які мають 
право на безкоштовний проїзд у міському електричному транспорті, річні 
доходи КП «Одесміськелектротранс» можуть збільшитися на 17,5 млн.грн. У 
разі ж повної відміни пільг, доходи комунального підприємства збільшяться 
до 240 млн.грн.  
6. Економічно обґрунтувати основні напрямки удосконалення 
господарської діяльності комунально підприємства. 
 Важливою  проблемою, яка наразі існує у підприємства – це 
незадовільний рівень транспортних засобів, тому пріоритетним питанням є 
саме оновлення рухомого складу. У третьому розділі було запропоновано 
основні напрямки, за допомогою яких можна це зробити: повне оновлення за 
рахунок закупівлі нового рухомого складу та модернізацію.  
При варіанті закупівлі нового рухомого складу було порівняно два 
варіанти залучення фінансових ресурсів: кредит українського банку та 
міжнародних фінансових установ (ЄБРР). При цьому було виявлено, що 
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більш вигідним для підприємства є саме залучення кредиту ЄБРР. Завдяки 
можливості укладання договору з Європейським банком реконструкцій і 
розвитку, КП «Одесміськелектротранс» може провести оновлення 48 
тролейбусів, що дасть змогу щорічно заощаджувати близько 5,7 млн.грн.    
Ефективність іншого заходу – проведення модернізації рухомого складу 
було розглянуто на прикладі трамвайного парку. Наразі  виробничі 
потужності КП «Одесміськелектротранс» дозволяють проводити 
модернізацію 1 трамваю у місяць. Було розраховано річну суму економії 
витрат за рахунок проведення модернізації 12 трамваїв, яка склала близько 
582,26 тис. грн. При цьому для здійснення проекту модернізації трамваїв 
було запропоновано варіант фінансування за  рахунок власних та коштів та 
кредитних засобів. При запропонованому терміні проекту 3 роки, чистий 
грошовий потік склав 2,75 млн. грн, індекс доходності – 1,08, період 
окупності 2,79 роки. Отже, проведення заходів  модернізації є досить 
вигідним, враховуючи велику вартість нових трамваїв. Крім цього, 
оновлення рухомого складу сприятиме зростанню популярності міського 
електричного транспорту за рахунок  підвищення комфортності та безпеки 
пасажироперевезень.  
Загальна сума економічного ефекту від впровадження запропонованих 
напрямків удосконалення діяльності КП «Одесміськелектротранс» - закупівлі 
нових тролейбусів та модернізації трамваїв складе 6,149 млн.  Крім цього, у 
разі скасування частини пільг на перевезення пільгових пасажирів, доходи 
КП «Одесміськелектротранс» можуть зрости на 17,652 млн.грн.  
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